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47. ADICIONES A LA DISTRIBUCI) N GEOGR FICA DEL GÉNERO
PHYLLARIOPSIS HENRY ET SOUTH (LAMINARIALES, PHAEOPHYTA) EN
LA PEMNSULA IBÉRICA E ISLAS BALEARES
José Luis IZQUIERDO, Francisco CONDE y Antonio FLORES-MOYA
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En esta nota se añaden nuevas localidades
a la corología del género Phyllariopsis Henry
et South (Laminariales, Phaeophyta) en la
Península Ibérica e Islas Baleares, presentada
en un trabajo anterior (Flores-Moya et al.,
1993). Este género contiene dos especies, P.
purpurascens (C. Agardh) Henry et South y P.
brevipes (C. Agardh) Henry et South. De este
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último taxon se ha segregado recientemente la
subespecie pseudopurpurascens (Pérez-Cirera
et al., 1993).
De los nuevos datos que se aportan
destacamos: la presencia de P. brevipes subsp.
pseudopurpurascens en el País Vasco, con lo
que el área de distribución de este taxon,
centrado en el noroeste peninsular, se amplía
considerablemente hacia el este; la primera
cita de P. purpurascens para las Islas Baleares;
y la existencia del género, con sus dos especies,
en la Isla de Alborán, formando parte de los
fondos dominados por Saccorhiza polyschides
(Lightf.) Batters y Laminaria ochroleuca
Pylaie.
Phyllariopsis purpurascens (C. Agardh) Henry et
South
LUGO. 29TPJ23: 1San Ciprián, T. Gallardo
08-1976, ITAC 2872.
M LAGA. 30SVE97:
 j Isla de Alborán,
36 56 N,03
 02 W,J.Temp1ado 15-07-1989, 1TAC
2878; arrastre a -28 m.
BALEARES. 31SCC58: 1Formentera, 38 36'
N, 01 20' E, A. Barrajtin & A. Flores-Moya 08-
1994, MGC Phyc 2238; dragada entre -63 y -68 m.
Phyllariopsis brevipes (C. Agardh) Henry et South
subsp. brevipes
M LAGA. 30SUF54: 1Punta de Calaburrasa,
F. Conde 29-04-1994, MGC Phyc 2246; zona
intermareal. 30SVF26: 1Entre Maro y Cerro Gordo,
Cala de los CafiuelosE, A. Barrajón & A. Flores-
Moya 22-05-1993, MGC Phyc 2153; a -8 m.
30SVE97: J Isla de Alborán, 36 56' N, 03 02' 1,\T
-, J.
Templado 15-07-1989, ITAC 2877; arrastre a -28 m.
GERONA. 31TEG14: JAigua Fredaa, C.
Rodríguez 20-06-1993; a -9 m.
BALEARES. 31SCD41: i Ibiza, Bleda
MayorE, A. Barrajón & A. Flores-Moya 09-07-
1994; entre -25 y -40 m.
Phyllariopsis brevipes (C. Agardh) Henry et South
subsp. pseudopurpurascens Pérez-Cirera,
Cremades, Bárbara et López
LUGO. 29TPJ32:
 j Peinzás, Fazouro, Foza
Granja et al. (1993: 21); litoral inferior y principios
del infralitoral.
VIZCAYA. 30TVP80: 1 Punta Musques, E.
Ballesteros 30-06-1983, 128; a -6 m.
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